






















































































 若年群 高齢群 
 平均 最大 最小 平均 最大 最小 
屋内部位 12.2 20 4 9.2 15 2 
建造物 12.0 22 3 9.0 14 4 
乗り物 11.7 20 6 9.2 16 6 
道具 13.1 28 6 7.0 11 3 
加工食品 10.0 21 2 8.0 14 3 
野菜果物 20.4 28 13 16.8 26 7 
植物 12.4 18 6 10.2 18 4 
動物 19.1 33 8 14.6 21 9 
身体部位 22.4 34 8 19.0 31 11 
色 17.1 21 13 11.0 15 7 
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